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???????????????????????? ?????。?????
?? ??、
???????????
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???????????????????????、????
?? 。 ー?? ? 、
?
?????????っ?????????っ
? ?
?? 」 。 、
???
?
??、 。。
?
、
???「??」??っ???????????
?? 。 ??? ???? っ ???????? 。 ? っ 、
????、????????????。????????????????????????。
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「中」と思慮の法哲学ーアリストテvス法・国家思想研究付
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「中」と思慮の法哲学 アリストテレス法・国家思想研究←)
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cvdαtf1，ovtα:加ω問時 τtcal2cτ時(至福)
人間的なものを超越
μEσ6τηc:σωφl20avvη(中庸=節制)
Eyx(!aτctα(抑制)
時 ατetα(我慢強さ)
aXI2ασ[a (無抑制)
axoλασiα(放坪) avαtσθ旬。iα(無感覚〕xαxI<α(悪徳)
人間的なもの以下
。ηI2tOτηc(獣性)
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